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вони все ж таки захочуть порушити свободу УНР, то український народ зробить усе, щоб
покласти цьому край. 
Історично важлива роль цього документу також у тому, що Українська Центральна Рада 
своїм Універсалом передбачала проведення земельної реформи, положення IVУніверсалу 
передбачали заміну постійної армії міліцією , проведення виборів до народних рад, 
встановлення монополії торгівлі, контроль над банками. Також було передбачено те, щоб Рада 
Народних Міністрів продовжила переговори з центральними державами. 
Історичне значення IV Універсалу полягає в тому, що він, проголосивши незалежною,
суверенною державою УНР, завершив процес складного, суперечливого розвитку українського 
національно-визвольного руху, який врешті-решт з великим запізненням відкинув ідеї автономії 
і федералізму. Прийняття Універсалу означало остаточний розрив з імперським центром. Але, 
на жаль, цей кульмінаційний момент в історії державотворення України було досягнуто в один 
з найкризовіших періодів його історії часів громадянської війни. 
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Розкладання феодалізму і зародження капіталізму в Англії характеризувалося як єдиний 
нерозривний процес, а його внутрішні протиріччя могли знайти вирішення лише революційним 
шляхом. Буржуазна революція в Англії почалася лише тоді, коли буржуазія ще у надрах 
феодалізму забезпечила економічну міцність. Але страх перед революційними трудящими 
масами ( у ранішніх революціях, а також  і в Англійській, переважно перед селянством, у 
пізніших – перед пролетаріатом), підштовхувала періодично буржуазію назад у обійми 
феодального дворянства, заважаючи цим радикально вирішити завдання повного знищення усіх 
залишків феодалізму, захаращуючи дорогу капіталізму, що знов і знов призводило до 
компромісів в Англійській буржуазній революції. Такі компроміси відбувалися підчас 
революції найбільше у питаннях землеволодіння і землекористування.  
Звертаючись до попередніх історико-правових дій є зрозумілим те що судові реформи 
Генріха 11 (1154-1189) і розвиток загального права провели межу між вільними і вілланськими 
триманнями. Даючи охорону одним, вони відмовляли в ній іншим. У той же час загальне право 
об'єднало під одним гаслом вільного земельного тримання селянське вільне тримання – сокаж, з 
триманням вищого стану - лицарським феодом і з привілейованим церковним триманням. 
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Основна демаркаційна лінія пішла не по кордоні між «благородним», і «низьким» триманням, 
як у Франції, а між «вільним», і «вілланським». Цьому сприяло, звичайно, значне збереження 
вільного селянства в середньовічній Англії і та роль, яку його верхівка отримала у керуванні 
поліцією, судовими і фінансовими справами на місцях, а також рання заміна військової 
лицарської служби грошовими внесками - щитовими грошима. Нерідко і представники 
панівного класу - навіть великі барони тримали землі на праві сокажу. У той же час і лицарські 
феоди дрібняться. У Сотенних Сувоях зустрічається тримання у 1/20 лицарського феоду що 
прирівнюється до віргати - типовому селянському земельному наділу, і навіть в 1/40 
лицарського феоду, що дорівнює полувіpгaті. Але низка специфічних повинностей 
продовжувала відрізняти лицарське тримання від сокажу - аж до відомих актів Довгого 
парламенту і Карла II, що відмінили лицарське тримання і замінили його сокажем. 
Тож, у 1646 році було прийнято “Ордонанс” парламенту про скасування палати 
феодальних “опікувань”. Цим актом відмінялись зобов’язання сплати усіляких феодальних 
опікувань, а саме: ввід у володіння, сплата королю річного доходу за передання володінь від 
опікуна до повнолітнього. Також усі тримання засновані  на омажі (лицарському триманні), усі 
файни, захоплення (земельні), композиції при вітчужені були скасовані. 
Усі земельні тримання першої руки на правах лицарської служби, рівно як і від інших 
осіб, а також земельні тримання на правах сокеджа безпосередньо від корони перетворюються 
на сокедж загального права. Цим самим феодальне володіння землею, пов’язане з виконанням 
ленних обов’язків на користь королівської влади, було замінено нічим не обмеженою 
буржуазною власністю на землю. Ця реформа не поширювались на селян -копігольдерів 
(довготривалих спадкових орендарів), повинності яких на користь лицарства зберігалися. 
У подальшому, встановлення республіки – найбільш демократичної в існуючих формах 
правління стало піком революції в Англії. Але після запровадження республіки соціальна 
боротьба не послабилася, а, навпаки, прийняла більш гострої форми. Конфіскація земель 
роялістів, розпродаж королівських земель ( акт 1649 р.) і загарбницька війна в Ірландії на 
початку 1650-х рр. перетворила значну частину індепедентів у великих земельних власників, які 
прагнули завершення революції. Навпаки, для левелерів проголошення республіки було лише 
початковим етапом боротьби за поглиблення змін у всіх напрямках суспільного життя.  
Але протягом 10 років багато питань у сфері феодальних платежів залишились 
невирішеними. 27 листопада 1656р. другим парламентом Олівера Кромвеля був прийнятий 
наступний «Акт про скасування палати феодальних зборів», який багато у чому спирався на 
попередній акт 1646р. Поряд із цим у ньому містились положення про те , що усі ренти і 
геріоти, які належали лордам та іншим приватним особам, повинні сплачуватися. А у випадках, 
де після смерті попереднього власника сплачувався будь-який ріліф (rilif), або старовинна 
дворічна рента, надалі повинна сплачуватися у подібних випадках тілька одна старовинна 
дворічна рента, як у вільній, звичайній соці. Вказана рента підлягала стягненню за законом на 
тих самих підставах, що і ренти і платежі у вільній і звичайній соці. Тож, суттєві перетворення 
які відбувалися у цей період в Англії не вплинули на обов’язки сплати феодальних повинностей 
копігольдерами. 
Під час Англійської буржуазної революції поставало також питання  і про сплату 
(десятини). Прийнятий у 1644 р. “Ордонанс про належну сплату десятини та інших зборів 
згідно законів і звичаїв Англійської держави” наголошував, що лорди і общини, які засідають у 
парламенті, кожна особа або особи які знаходяться у межах Англійського Королівства і 
володіннях Уельсу зобов’язані повністю правильно і  належним чином сплачувати всі і кожну 
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окремо десятини - підношення, пожертви, церковні збори тощо. 27 червня 1650 р. до 
Англійського парламенту надійшла петиція від багатьох тисяч вільнонароджених громадян 
Англійської держави про скасування церковної десятини. Палата общин постановила: для 
заохочення благочестивого і ученого духовенства сплата десятини повинна відбуватися у тому 
ж вигляді як вона існує на цей час, поки парламент не знайде інший, більш справедливий і 
зручний спосіб утримання духовенства, який би задовольняв і його, і населення. 
У момент реставрації Стюартів, у 1660 р. на продовження вищезгаданого документу 
було прийнято “Акт про скасування залишків феодалізму та встановлення акцизу”. Він закріпив 
основні зміни, які відбувалися у аграрних відносинах за період Англійської буржуазної 
революції. Було поставлено, що палата феодальних зборів, а також усілякі опікування, платежі, 
які стягуються при передачі володіння неповнолітньому спадкоємцю до досягнення ним 
повноліття, права на отримання коштів після смерті власника з повнолітнього власника а також 
при видачі указів про передачу спадкоємцям маєтків, збори і пеня у зв’язку зі вступом до 
шлюбу, і усі інші подарунки, внески, збори, які виникали унаслідок опікування тощо 
скасовуються. 
У підсумку, і після прийняття цього акту залишки феодалізму ще мали місце у 
англійському суспільстві. Як вказують історичні факти, буржуазна революція ніколи не 
вирішує повністю завдань, які перед нею стоять. 
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З початку громадянської війни в Англії 1642-1648 р. парламент, прагнучи покрити значні 
витрати, пов’язані із веденням військових дій та з забезпечення армії видав низку актів про 
конфіскацію, з подальшим розпродажем земель і іншого майна своїх політичних супротивників, 
прихильників короля. Вони у цих парламентських актах розглядались як зловмисники 
(деліквенти). 5 вересня 1642 р. Англійський парламент прийняв «Постанову палати общин про 
покладання витрат по веденню громадянської війни на прихильників короля», у якому 
парламент звернувся до короля з вимогою припинення надання  заступництва особам, які були 
об’явлені деліквентами та які зобов’язані відшкодувати усі витрати і збитки, які зазнала 
держава. При цьому парламент наголошував на поверненні коштів патріотично налаштованим 
підданим, які через грошові позики або у інший спосіб підтримували і у подальшому мають 
підтримувати парламент. Наголошувалося, що це мало відбуватися за рахунок майна 
прихильників короля. Першочерговим заходами палат парламенту було накладення секвестру 
на майно окремих деліквентів. А вже 15 жовтня 1642 р. парламент прийняв постанову про 
накладення секвестру вже на майно «закоренілих» прихильників короля. До цього ж,  27 
березня 1643 р. було прийнято Ордонанс проте що усі, хто прямо або опосередковано 
підтримував короля, повинні були розглядатися як злочинці, а їх майно підлягало секвестрації 
комітетом графства, у якому це майно знаходилося. Пом’якшенням до цих положень був 
Ордонанс від 18 серпня 1643 р.. Він передбачав витрати, які не повинні перевищувати однієї 
п’ятої частини доходу на утримання дружин і дітей прихильників короля. До цього ж, 25 травня 
1644 р. було прийнято наступний Ордонанс, який не містив принципово  нових положень.  
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